
















































































































































【Reference Review 64-2 号の研究動向・全分野から】
地域創生の主役
経済学部教授 髙林 喜久生
地方創生は政府の重要政策として位置づけられ
ている。国の「まち・ひと・しごと創生『長期ビジョ
ン』『総合戦略（2017 改訂版）』」では、第一の基
本目標として「地方にしごとをつくり、安心して
働けるようにする」を掲げ、以下の 4つのポイン
トを挙げている。
（1） 生産性の高い、活力に溢れた地域経済実現
に向けた総合的取り組み
（2） 観光業を強化する地域における連携体制の
構築
